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F R ID A Y, MAY 1 7, 1 9 6 3 
t e n  o ' c l o ck 
This program is dedicated to the Seniors and to the students who 
have earned scholastic and activity recognition. 
Program 
PRESIDING - LeVern Whitt, Senior Class President 
P ROCESSIONAL _________________________________________________ UNIVERSITY 0 RCH ESTRA 
I NVOCA TIO N _________________________________________________________________ THOMAS SHARP 
PRESENTATION OF SPEAKER _________________ PRESIDENT LLOYD M. BERTHOLF 
RECOGNITION ADDRESS __________________________________________ DR. ROBERT G. BONE 
SPECIAL PRESENTATIONS BY: 
PHI KAPPA PHI 
BLUE KEY 
CLASSICAL LANGUAGE AWARD IN 
HONOR OF DR. CHARLES THRALL 
SPANISH MEDAL 
WESLEYANA EDITOR 
INSTALLATION OF STUDENT SENATE PRESIDENT 
PRESIDENT lLOYD M. BERTHOLF 
ALMA WESLEY ANA 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where'er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be-
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
When college days are fully past and gone, 
While life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on­
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
BEN E D I CTI 0 N _________________________________________________________________ STEPH EN FOSTER 
RECESSI ONAl __________________________________________________ UNIVERSITY 0 RCH ESTRA 
(Audience will remain standing in place until com pletion of Recessional) 
HONOR SOCIETIES 
PHI KAPPA PHI GREEN MEDALLION 
National Scholastic Society Honor Society for 
for Seniors Sophomores 
Elizabeth Amman 
Judith Axelson 
Kenneth Axelson 
Jane Benson 
*Louise Bettner 
Joyce Bowersock 
Navana Eyre 
Judith Higgs 
Mary K. Humm 
Marilyn Keiser 
Lana Lambert 
Barbara Lenz 
Jane Marks 
Noel Ostrom 
Allan Petersen 
Rita Read 
* Jacqueline Schultz 
Bonnie Seggerman 
* Elected in Junior Year 
ALPHA LAMBDA DELTA 
National Scholastic Society 
for Freshmen Women 
Terri Alton 
Gail Crawford 
Linda Crawford 
Carol Easton 
Phyllis Frus 
Ann Hagstrom 
Jean Hinson 
Tyra Lee Armentrout 
Ginger Baskett 
Lynne Boal 
A!bert Carnine 
Susan Clikeman 
Everett Cline 
Linda Cliquennoi 
Joan Dennis 
Claudia Eberle 
Darlene Ebert 
Jane Feiertag 
Donald Green 
Jeanne Hays 
Susan Herrs 
Jane Ann Horenberger 
Kathryn Klontz 
Jon Merritt 
Carroll Mites 
Amy Nishiiima 
Phillip Polito 
Bonnie Price 
Dennis Redding 
Gary Schall 
Margaret Snyder 
Carol Thompson 
John Weistart 
Jean Wenberg 
Frederica Wieneke 
Beverley Winkler 
BLUE KEY 
Linda Howell 
Patricia Johnston 
Elaine Lahr 
National Honor Society for 
Junior and Senior Men 
Mary McConnell 
lois Nelson 
Helen Parker 
Helen Peirels 
Roberta Pointer 
Andrea Polson 
Carol Schenk 
Sharon Schnittker 
Judith Schulze 
Janice Stackhouse 
Cheri Stang ley 
Richard Allison 
Kenneth Axelson 
Bruce Coan 
James Culberson 
Donald Guess 
Edwin Harkins 
Richard Higgs 
Douglas Jurgens 
Arthur King 
Stanley McMurry 
Schuyler Robinson 
Theodore Schultz 
Roger Sheldon 
Rona Id Stephens 
John Waddell 
J. Forrest Whitman 
LeVern Whitt 
Gerald Wisted 
EGAS 
Honor Society for 
Senior Women 
Jean White Amman 
Jane Feiertag 
Suan Guess 
Marilyn Keiser 
Carol Larson 
Barbara Lenz 
Cha rlotte Mach 
Sharon Martin 
Ruth Nordin 
Noel Ostrom 
Janet Widholm 
Carole Zapel 
DELTA PHI DELTA 
National Honorary 
Art Society 
Delmar Benedict 
Ingrid Blatnik 
Elizabeth Carr 
Joan Dennis 
Louis Fivaz 
Nancy Frost 
Suan Guess 
Peter Jones 
Dorothy Kirst 
Frank Machek 
Tom Mahlstedt 
Mary Jo Pease 
John Pufahl 
Ann Rodgers 
Holly Schultz 
Nancy Segersten 
Harlan Snodgrass 
Linda Talaba 
Dawn Whitmer 
Archibald Wilson 
Karen Zoller 
THETA ALPHA PHI 
National Honorary 
Drama Society 
Jill Basey 
John Bergstrom 
Victor Caroli 
Wayne Carter 
Don Gronberg 
Sandra Jamerson 
James Keeran 
Marian Lundvall 
Phil Polito 
Paul Rea 
Ruth Sinn 
PI KAPPA DELTA 
National Honorary 
Forensic Fraternity 
Sarah Jo Allen 
Linda Bach 
Ginger Baskett 
James Brown 
Anita Chyrchel 
Carolyn Clark 
Ka ren Comstock 
Edward Coursey 
Karen Hager 
Arthur Inman 
William Shirley 
Harry Snavely 
Sheila Sylvester 
Betsy Torman 
GAMMA UPSILON 
National Honorary 
Publications Society 
Sarah Jo Long Allen 
Paula Barenbaum 
Robert Berg 
Susan Clikeman 
Gary Coates 
Anne Creamer 
Craig Corson 
Linda Fosnaugh 
Harry Honeycutt 
Heidi Johanson 
William Joyce 
Ba rba ra Lenz 
Diane Louthan 
George Littlefield 
DEAN'S LIST 
Second Semester 1961-62 
James McNally 
Mary Lou McClellan 
Carroll Mites 
Ruth Nordin 
David Olson 
Sandra Robertson 
Phylis Sanders Salak 
Barbara Schauffler 
Jacqueline Schultz 
Scott Scrimshire 
David Slick 
Gloria Storey 
Carol Wiborg 
Beverley Winkler 
David Wixon 
Paula Woods 
John York 
(Only those registered 1962-63 are listed) 
Sarah Jo Long Allen-3 
Jean White Amman-6 
Arthur Anderson-2 
Robert Armour-2 
Anita Ashdown-1 
Judith Axelson-5 
Jill Basey-2 
Danning Bloom-2 
Joan Cassidy-4 
Everett Cline-2 
Rachel Cousins-2 
William Craine-4 
James Culberson-4 
Darlene Ebert-1 
Kenneth Epple-1 
Jane Feiertag-2 
Valerie Fenwick-2 
Idelle Flinn-2 
Randall Flory-1 
Linda Fosnaugh-5 
S. Stephen Foster-3 
Donald Guess-2 
Suan Guess-2 
Judy Hall-4 
Valerie Henrich-1 
Susan Hen"s-2 
Judith Graves Higgs-4 
Richard Higgs-2 
Roberta Hippensteel-6 
Stephen Holden-2 
David Johnson-1 
John Douglas Kaff-2 
Marilyn Keiser-6 
Deanna King-1 
Catherine Klinetop-3 
Carlene Krueger-3 
Lana Lambert-5 
Carol Larsen-2 
Carl Lauer-1 
Jeffrey Leben-l 
Barbara Lenz-6 
Karen Logsdon-2 
Charlotte Mach-4 
Marjorie Mack-3 
P. Jane Marks-3 
Donald Mekkelson-2 
Grace Meller-2 
Jon Merritt-2 
Carroll Mites-2 
Mary-Ann Moticka-6 
June Nelson-4 
Sheldon Nicol-3 
John Noel-2 
Judeth O'Donnell-2 
Susan Osborn-1 
Noel Ostrom-6 
John Overaker-2 
Stephen Parham-2 
Mary Jo Pease-2 
Allan Petersen-5 
Arthur Peterson-3 
Robert Pietsch-3 
Rita Read-3 
Janice Richards-3 
Roger Rilling-2 
Patricia Rioux-4 
Sandra Robertson-1 
Duana Roe-1 
George Samara-1 
Jacqueline Schultz-4 
Bonnie Seggerman-5 
Thomas Sharp-3 
Robert Sheahan-2 
Roger Sheldon-4 
Maynard Sherwin-4 
Janet Shown-2 
Carol Thompson-2 
Margaret Varda-4 
John Weistart-2 
Eva Wetz-4 
J. Forrest Whitman-3 
Janet Widholm-3 
Frederica Wieneke-1 
Walter Wilkins-3 
Paula Woods-2 
Carole Zapel-2 
DEAN'S LIST 
First Semester 1962-63 
(Figure indicates number of times student has been on Dean's List) 
Sarah Jo Long Allen-4 
Teresa Alton-1 
Jean White Amman-7 
Arthur Anderson-3 
Elizabeth Anderson-2 
Joseph Anderson-1 
Judith Axelson-6 
Kenneth Axelson-6 
John Bergstrom-1 
Byron Bertagnolli-1 
Louise Bettner-5 
Danning Bloom-3 
Joyce Bowersock-5 
Gary Branson-1 
Gwyne Cade-l 
James Cameron-l 
Mary Catlin-l 
Everett Cline-3 
Bruce Coan-2 
Becky Colby-l 
Lynette Cornwell-l 
Elizabeth Coulter-2 
Rachel Cousins-3 
Ga iI Crawford-l 
Linda Crawford-l 
James Culberson-5 
Charles Dalkert-4 
Joyce Dustan-2 
Carol Easton-l 
Karen Erickson-2 
Jane Feiertag-3 
Valerie Fenwick-3 
Idelle Flinn-3 
Randall Flory-2 
Linda Fosnaugh-6 
Anne Foster-2 
Stephen Foster-4 
Jacqueline Freese-1 
Phyllis Frus-l 
Charles Gardiner-1 
John Gorman-2 
L. Donald Guess-3 
Suan Guess-3 
Lois Gutelius-1 
Karen Hager-l 
Ann Hagstrom-l 
Judy Hall-5 
William Hartel-2 
Michael Harvey-1 
Patricia Henderson-l 
Patricia Henry-3 
Cobina Herbst-l 
Susan Herrs-3 
Karol Heyen-l 
Judith Graves Higgs-5 
Richard Higgs-3 
Jean Hinson-l 
Roberta Hippensteel-7 
Stephen Holden-3 
Karen Holmes-l 
Patricia Horton-l 
Gail Howe-l 
Linda Jane Howell-l 
Robert Hren-l 
Mary Kathryn Humm-7 
Arthur Inman-l 
Gary Johnson-l 
Steven Johnson-l 
Martha Ann Jones-1 
John Douglas Kaff-3 
Marilyn Keiser-7 
Arthur King-1 
Linda King-l 
Catherine Klinetop-4 
Kathryn Klontz-2 
Larry Knilands-l 
Mary Knopp-l 
Judith Knutson-3 
Carlene Krueger-4 
Diane Lang-2 
Carol Larlee-l 
Carol Larsen-3 
Connie Leach-l 
Jeffrey Leben-2 
David Leonard-2 
Marc Levine-l 
Gloria Line-2 
Dean Lowman-1 
Mark McConaghy-l 
Sherron McFa IIs-4 
Ruth Ann McGonagil-l 
Charlotte Mach-5 
Frank Machek-2 
P. Jane Marks-4 
Kenneth Matson-l 
Donald Mekkelson-3 
Jon Merritt-3 
Mary Miller-l 
Robert Mitchell-l 
Carroll Mites-3 
Robert Moore-l 
Jon Morris-4 
Mary-Ann Moticka-7 
David Nelson-1 
June Nelson-5 
Lois Nelson-l 
Sheldon Nicol-4 
Michael Noe-l 
Ruth Nordin-3 
Judeth O'Connell-3 
Susan Osborn-2 
Noel Ostrom-7 
Helen Parker-l 
Barbara Payne-2 
Cha rles Peacock-l 
Helen Peirels-l 
Virginia Peterson-l 
Mary Jane Pietsch-l 
Robert Pietsch-4 
Roberta Pointer-l 
Andrea Polson-l 
Bonnie Price-l 
Coletta Prorok-l 
Paul Rea-l 
Rita Read-4 
Janice Richards-4 
Patricia Rioux-5 
Sandra Robertson-2 
Schuyler Robinson-2 
Robert Rojakovick-l 
Dorothy Rowe-l 
Ronald Ruecker-l 
George Samara-2 
Karen Frey Sams-4 
Carol Schenk-l 
Sharon Schnittker-l 
Jacqueline Schultz-5 
Judith Schulze-l 
William Schwarz-l 
Joh n D. Scou l Ier-l 
Bonnie Seggerman-6 
Linda Shafer-l 
Roger Sheldon-5 
Maynard Sherwin-5 
Francis L. Simpson-l 
Elizabeth Sinclair-l 
Emily Smith-l 
Robert Smith-l 
Cheri Stangley-l 
David Stephenson-l 
Robert Swartzloff-2 
Cameron Templin-l 
Carol Thompson-3 
Richard Thompson-l 
Julie Tobler-4 
Warren Townsend-l 
Margaret Varda-5 
James Vogt-l 
John Weistart-3 
Sandra Westerfield-2 
Eva Wetz-5 
Catherine White-2 
J. Forrest Whitman-4 
Janet Widholm-4 
Susan Wilkinson-l 
Barbara Wood-l 
Paula Woods-3 
Jane Young-l 
AWARDS AND RECOGNITION 
ART 
Merwin Medal 
Linda Talaba 
MUSIC 
Delta Omicron Award for 
Outstanding Musicianship 
Schuyler Robinson 
Sigma Alpha Iota Alumnae Award 
for Excellence in Music 
Rebecca Chance 
Presser Awards for Excellence 
in Music including Performance 
Priscilla Anderson 
Kenneth Axelson 
Charles Dalkert 
Linda Fulton 
Eva Wetz 
Senior Honor Recitalists 
Kenneth Axelson 
Charles Dalkert 
Linda Fulton 
Marilyn Keiser 
NATIONAL METHODIST SCHOLARSHIPS 
Arthur Harold Anderson 
Rachel Ruth Cousins 
Anne Foster 
Glenn Michael Mcintyre 
Janet Louise Shown 
ALPHA LAMBDA DELTA AWARD 
to Senior member maintaining the 
highest average for seven semesters: 
Barbara Lenz (3.9) 
NURSING 
Patricia Giese Memorial 
Scholarship 
Janet Widholm 
PUBLICATIONS 
Gamma Upsilon Award for: 
General Performance 
Gloria Storey 
Outstanding Creative Work 
George Littlefield 
Outstanding Managerial Work 
Scott Scrimshire 
CLASSICAL LANGUAGE 
Thrall Award in Greek 
David Leonard 
SPANiSH AWARD 
Medal by American Association of 
Teachers of Spanish and Portuguese 
Gloria Crus ius 
BUSINESS 
Alpha Kappa Psi 
Award for Outstanding Scholarship in 
Business Administration 
Allan Petersen 
STUDENT SENATE 
EXECUTIVE OfFICERS 
President-Richard Allison 
Vice President-
Douglas Jurgens 
Secretary-Carol Larson 
Treasurer-Robert Hall 
PUBLICATIONS 
CHAIRMEN OF SPECIAL 
CAMPUS EVENTS 
Dad's Day-Janet Widholm 
Campus Chest-Jill Basey 
Homecoming-Cobina Herbst 
William Shiffer 
Mother's Day-Janet Anderson 
Spring Festival-Jane Feiertag 
Argus Editor-Phylis Sanders Salak Wesleyana Editor-Gloria Storey 
Black Book-Barbara Lenz, George littlefield 
PHYSICAL EDUCATION 
VARSITY ATHLETICS 
Voted Most Valuable Player 
Basketball-Gerald Wisted 
Football-Art King 
Team Captains 
Baseball-Gerald Wisted 
Basketball-Gerald Wisted 
Football-Art King 
Golf-Carl Moraw 
Swimming-James Schlichting 
Track-Gary Coates 
LeVern Whitt 
